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В роботі представлений аналіз досліджень існуючих способів ви-
добутку бурштину і перспектива їх застосування. Обґрунтована 
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Добування бурштину із піщаних родовищ в основному здійс-
нюється двома способами: механічним та гідравлічним.  
Механічний спосіб передбачає механічну розробку масиву ґру-
нту у відкритому кар’єрі або під землею. Добування бурштину цим 
способом включає: розкриття продуктивного шару ґрунту, екскава-
ційні роботи, транспортування породи від місця розробки до грохоту, 
де відбувається відділення бурштину від породи шляхом миття, ре-
культивацію земель [1].  
Недоліками такого способу є великі експлуатаційні та економі-
чні затрати, винос породи на поверхню і негативний екологічний 
вплив на навколишнє середовища. 
Гідравлічний спосіб здійснюється розмиванням продуктивного 
шару ґрунту струминами високого тиску та виносу бурштину на по-
верхню родовища гідравлічними потоками.  
Спосіб свердловинного гідравлічного добування корисних ко-
палин включає розкриття продуктивного горизонту свердловинами 
по контуру добувальної камери, їх обсадку, встановлення в них гід-
родобувального обладнання з видавальним пристроєм, сполучення 
між свердловинами, підрізання продуктивного горизонту і заповнен-
ня підрізаної щілини водою, руйнування порід продуктивного гори-
зонту в підрізну щілину, гідророзмив породи в затопленому забої та 




підняття пульпи на поверхню по свердловині самовиливом за раху-
нок постійного надходження рідини в робочу зону в центрі добува-
льної камери. 
Спосіб реалізується наступним чином. В родовищі по контуру 
добувальної камери бурять периферійні свердловини глибше рівня 
продуктивного горизонту з діаметром достатнім для розміщення в 
них гідродобувального обладнання. В центрі добувальної камери бу-
рять додаткову видавальну свердловину з діаметром, який би за-
безпечував вільне проходження бурштину максимального діаметра. 
Свердловини обсаджують обсадними трубами до межі продуктивно-
го горизонту. Потім в периферійних свердловинах розміщують гідро-
добувальне обладнання, яке включає гідромонітор і видавальний 
пристрій. Гідромонітор виводять на рівень межі підстилаючих порід, 
які розмивають, формуючи на межі з продуктивним горизонтом го-
ризонтальну підрізну щілину. Обертанням гідромонітора в горизон-
тальній площині утворюють в межах добувальної камери сектор ро-
змиву. Для зменшення часу формування підрізної щілини розмив 
ведеться в осушеному забої. При вилученні пульпи на поверхню ви-
користовують видавальний пристрій. 
Після утворення підрізної щілини гідромонітор виводять на рі-
вень першого підрізного шару продуктивного горизонту. Гідромоні-
торами формують підрізну щілину з прямим похилом в бік додаткової 
видавальної свердловини, а нижній торець обсадних труб підніма-
ють до верхньої точки крівлі першого підрізуваного шару. В процесі 
формування похилої підрізної щілини горизонт заповнюють водою до 
рівня видавального пристрою. По мірі заглиблення похилої підрізної 
щілини відбувається обвал шару продуктивного горизонту у вироб-
лений простір підрізної щілини. Після з’єднання підрізної щілини з 
верхнім торцем обсадних труб підйом пульпи зупиняють і починають 
розмив в забої обваленого шару. При цьому забезпечується дезінте-
грація частинок породи, і бурштин звільнюється від зв’язків з маси-
вом ґрунту. Глиниста фракція переходить в пульпу, густина якої ся-
гає 1,2 г/см3. Пісок випадає в осад як більш важка фракція. Оскільки, 
питома вага бурштину складає 1,00...1,11 г/см3, то він за рахунок ви-
штовхувальної сили та сили потоку пульпи піднімається до нижнього 
торця обсадних труб. Після розмиву першого обваленого шару про-
дуктивного горизонту гідромонітор виводять на рівень другого шару, 
а обсадні труби піднімають до верхньої точки крівлі другого підрізу-
ваного шару, формують підрізну щілину і розмивають другий продук-
тивний горизонт. Операції повторюють до повної розробки всього 
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продуктивного горизонту [2].  
На Клесівському родовищі в Рівненській області добування бу-
рштину здійснюють відкритим кар’єрним способом. Бурштин залягає 
в піщаному ґрунті. Глибина залягання – до 15 м. Біля родовища зна-
ходиться гранітний кар’єр з значним запасом води. Родовище роз-
ташоване недалеко від доріг та електромережі [3-5]. 
В Прибалтиці та Калінінградській області Російської Федерації 
для добування бурштину використовують кар’єрний спосіб, з розро-
бкою родовищ земснарядами та з використанням гідромоніторів.  
Елементний склад бурштину Пляжної ділянки Приморського 
(Південна Прибалтика) та Клесівського родовищ (Україна), проявів 
Карпат та Прикарпаття близький. Середній вміст основних компоне-
нтів (С та Н) в них відповідно рівні 80,78 та 10,12; 78,05 та 9,55; 79,68 
та 10,07; 78,26 та 9,99%.  
Рівненський бурштин відрізняється своїм хімічним складом. Він 
найбільш насичений домішками і включає 18 хімічних елементів. 
Крім кремнію, магнію, заліза, кальцію, які присутні майже у всіх ро-
довищах, додаються такі як свинець, цирконій та до 3,19% сірки. Зо-
льність Клесівського бурштину – 8,7%. Це впливає на якість та колір 
затверділої смоли. 
На сьогодні відомий і гідравлічний спосіб, який супроводжуєть-
ся закачуванням рідини в бурштиноносний масив з наступною від-
качкою ґрунтової пульпи на поверхню родовища. 
Методи руйнування гірської породи, в якій міститься корисний 
компонент, в основному залежать від її міцності. Відрив частинок ри-
хлих і слабозцементованих порід здійснюється створенням фільтра-
ційного потоку з необхідною величиною гідравлічного градієнту в 
пласті. Інтенсифікація процесу руйнування породи можлива впливом 
вібрації, вибуху, хімічного чи мікробіологічного розпаду цементуючої 
речовини. Зруйнована порода подається до всмоктувального патру-
бка видавального пристрою або самопливними потоками (при доста-
тньому похилі підошви камери), або напірними потоками води. Під-
йом гідросуміші на поверхню здійснюється за допомогою ерліфта, гі-
дроелеватора, зануреного землесосу чи створенням протитиску води 
або повітря, що нагнітається в поклад.  
Управління процесом видобутку здійснюється з поверхні шля-
хом зміни витрати і тиску води, а також місць впливу робочого агента 
і місць відбору корисного компонента [2-5]. 
Підставою для використання гідротехнології є результати роз-
відки родовищ. У подібних дослідженнях розробники не беруть осо-




бистої участі. Завдання зводиться лише до уточнення окремих гірни-
чо-геологічних показників на підставі лабораторних досліджень фі-
зико-механічних властивостей корисної копалини і налягаючих по-
рід.  
Згідно даних, представлених у дослідженнях [1-5], встановле-
но, що у дослідників відсутня єдина думка відносно теорії гідравліч-
ного руйнування і існує безліч гіпотез, об’єднаних групою факторів, 
які впливають на процес руйнування, значення яких і їхня питома 
вага в основному не вивчені.  
Основними характеристиками родовища при виборі параметрів 
розробки є фізико-механічні властивості середовища та вміщуючих 
порід, кут падіння і потужність пласта, потужність покриваючих по-
рід, гідрогеологічні умови [3–5].  
Фізико-механічні властивості гірської породи визначають най-
важливіші параметри гідровидобутку (ГВ): питома витрата і необхід-
ний тиск води для руйнування і змиву, параметри гідротранспорту-
вання порід, розміри карти намиву. Ці ж властивості визначають 
значною мірою вибір основного обладнання (насосів, гідромонітора, 
видавального механізму). Від фізико-механічних властивостей поро-
ди залежать втрати і розубожування при видобутку, подрібнення при 
гідротранспортуванні, злежуваність і водовіддача при складуванні. 
Великий вплив на ефективне застосування ГВ роблять форма і 
елементи залягання бурштину. Умови контакту вміщуючих порід по-
крівлі і підошви визначають втрати бурштину і способи доставки 
(змиву) в камері. Потужність пласта багато в чому визначає об’єм ви-
добутку з однієї камери і тим самим економічну ефективність методу. 
Проте тут велику роль відіграє цінність корисної копалини. Велика 
цінність породи дозволяє ефективно розробити малопотужні покла-
ди.  
Технологія гідровидобутку (ГВ) передбачає вибірковий видобу-
ток, тобто на місці залягання фактично ведеться переробка гірської 
маси і вилучення корисного компоненту; управління процесом видо-
бутку здійснюється з поверхні шляхом зміни параметрів (витрати, 
температури, тиску, концентрації та ін.) та місць введення робочого 
агента і відбору корисної копалини; експлуатоване родовище є 
об’єктом видобутку і місцем, де відбувається технологічний процес, 
розробка його зональна та переміщується в часі у видобувних свер-
дловинах; характер процесу видобутку визначає розміри і форму ро-
бочої зони у частині родовища, що розробляється. 
Одним з основних процесів технології при гідровидобутку є 
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руйнування гірської породи. На інтенсивність процесу гідравлічного 
руйнування гірських порід при гідровидобутку впливають фізико-
геологічні, гідравлічні і технологічні фактори.  
Застосування геотехнологічних методів видобутку корисних ко-
палин визначило вибір робочого агента – води, що забезпечує: пото-
ковість і малоопераційність процесів, дистанційність видобутку при 
високій механізації і автоматизації, широке використання малотру-
доємного і малоенергоємного самопливного гідротранспорту, інтен-
сифікацію процесів, комбінацію в сприятливих умовах фаз робочого 
агента для підвищення інтенсивності й економічності систем. Елеме-
нти ж систем, що стосуються безпосередньо очисного виймання, для 
досягнення оптимальних режимів роботи гідровидобувного устатку-
вання повинні бути обов’язково збалансовані по витраті робочого 
агента [2]. 
Гідрогеологічні умови залягання бурштину впливають на вибір 
видобувного обладнання і схему відпрацювання пласта. Великий во-
доприток дозволяє вести видобуток у затопленому вибої. Проте у 
цьому випадку значно ускладнюються процеси руйнування і достав-
ки корисної копалини в затопленому вибої [2-4]. 
На даний час на підприємствах з видобутку бурштину працю-
ють високопродуктивні гідромонітори: ГМД-250; ГМД-350 (КУГУ-350); 
ГМД-500 (КУГУ-500) та інші. Гідромонітори встановлюють на самохо-
дному (ГМСД-300, ГМСД-500) та самоходному крокуючому ходу 
(ГМСДШ-300, ГМСДШ-500). 
Недоліками такого способу є великі технологічні та економічні 
затрати, необхідність застосування в технології видобутку великих 
об’ємів води, винос породи на поверхню з необхідністю розділення 
корисної копалини і породи та значний негативний екологічний 
вплив на навколишнє середовища. 
Гідромеханічний спосіб підйому бурштину на поверхню родо-
вища, що розроблений в Національному університеті водного госпо-
дарства та природокористування (НУВГП) дозволяє усунути ряд не-
доліків інших способів [6]. 
Суть наведеного способу полягає в тому, що масив насичується 
водою та активізується шляхом механічного збудження (віброзбу-
дження) до утворення суцільного суспензного шару такої густини, 
при якій виникає виштовхувальна сила, яка піднімає бурштин на по-
верхню родовища. Механічною дією, за наявності в масиві води, до-
водиться масив до повної втрати зв’язків між частинками, вивіль-
нення бурштину та досягнення середовищем суспензного стану з гу-




стиною, яка більша від питомої сили тяжіння бурштину, що дозволяє 
останньому спливати на поверхню родовища за рахунок архімедової 
сили.  
Для реалізації способу необхідно в бурштиноносний масив віб-
раційним методом занурити штанги у вигляді труб із яких подається 
під тиском вода і на яких закріплені віброзбуджувачі. При цьому ма-
сив руйнується, віброзбуджувачами приводиться в коливальний рух 
і насичується водяною емульсією. Бурштин звільняється від зв’язків 
з середовищем і спливає на поверхню. 
Реалізація способу при повному вилученні з родовища буршти-
ну дозволяє виключити вихід мінеральної породи на поверхню родо-
вища, а тим і зменшити негативний техногенний вплив на навколи-
шнє середовище, підвищити продуктивність праці зі зменшенням за-
гальних економічних витрат. 
Для реалізації гідромеханічного способу можливо використову-
вати віброснаряд [7; 8]. 
В Україні інвестиції від держави відсутні. Видобуток бурштину 
відбувається застарілим способом, що потребує затрат коштів та ча-
су на видобуток і переробку значних об’ємів ґрунту для отримання 
бурштину. Виготовлення нових установок гальмується відсутністю 
інвестицій в галузь. Необхідно залучити іноземний капітал, який за-
цікавлений в отриманні прибутку. За допомогою сучасних технологій 
можливо повністю вилучити бурштин з родовища. 
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